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  Despite being the world largest tungsten country, Chinese tungsten industry is 
facing many problems. As the world largest tungsten metal powder and tungsten 
carbide powder producer and supplier, Chinese third largest cemented carbide 
producer, Xiamen Golden Egret Special Alloy Co., Ltd has gained competitive 
advantage in the cost, quality and techniques for the tungsten metal powder and 
tungsten carbide powder product. Although the company is in leading position of 
domestic and export market, the company is facing many severe threats such as the 
market supply far exceeding the demand, potential changing in tax and foreign 
exchange rate policy and etc. Under such gloomy situation, the company needs to set 
up and carry out appropriate competitive strategy in order to ensure long lasting 
competitive advantage for the powder product. 
  In this thesis, we will utilize strategic management theory to analyze the outside 
and inside resources of the company, choose the best strategy and explain the details 
in how to carry out the strategy. 
  From the research we found that the outside threats are more than the opportunities 
and the inside advantages are more than the disadvantage, thus we suggest the 
company to take low cost and differential strategy. 
  This thesis will be helpful both in the future management of the powder product in 
the company, and in the fulfilling of company’s integrate strategy. 
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量位居世界第一位，中国钨矿储量 137.1 万吨，占全世界总储量 283.2 万吨的
49.5%
①
。根据美国地质普查局报告，2004 年中国钨矿产量 5.3 万吨，占全世界
总产量 6.0 万吨的 88%，钨产量位居世界第一位。
②
但是作为一个钨储量、产量、
                                                        
①
数据来源：周菊秋：““十五”期间我国钨工业发展概述及“十一五”期间我国钨工业发展规划初探”，[J]
《中国钨业》2006 年第 5 期，P1-5。 
②



















2005 年中国钨品总出口量 33,806 吨，其中出口三氧化钨(WO3)，仲钨酸铵（APT）






国 48 家钨冶炼企业 APT 生产能力为 13.1 万吨，实际产量仅 5.18 万吨，开工率
只有 39.5%，并且在建或筹建的 APT 生产线还有 1.6 万吨；全国 69 户钨粉生产
企业的钨粉生产能力 5.36 万吨，实际产量仅 2.06 万吨，开工率只有 38.4%，并
且在建或筹建的钨粉生产线还有 1.4 万吨；197 户硬质合金生产企业的硬质合金










分别约为 687 亿元（630 亿瑞典克郎
④
）和 184 亿元（23 亿美元
⑤
）人民币，全中
国钨行业的年销售收入还不及瑞典 SANDVIK 公司年销售收入的 40%。 
3、 世界知名钨企业携资金、技术优势大举进入中国市场。世界知名的钨企
业 近几年在全球范围通过收购、兼并、合并等方式不断扩大产能和市场份额，
形成了生产-科研-销售一体化格局，如：美国肯纳公司在收购 RTW 和 VALENITE
之后，又收购了 WIDIA；卢森堡的塞纳金属公司与奥地利的普兰西公司合并等。
                                                        
①
数据来源：祝修盛：“2005 年我国钨品进出口分析”，[J]《中国钨业》2006 年第 1 期，P7-12。 
②
数据来源：周菊秋：“‘十五’期间我国钨工业发展概述及‘十一五’期间我国钨工业发展规划初探”，[J]
《中国钨业》2006 年第 5 期，P1-5。 
③
数据来源：孔昭庆，祝修盛，田雪芹：“2005 年中国钨工业发展报告”，[J]《中国钨业》2006 年第 2 期，
P1-6。 
④














































    如图 1-1 所示，钨粉、碳化钨粉是钨产业链的中间环节。在上世纪 80 年代
之前，我国对外基本上是出口钨精矿，进口高档钨冶炼产品，80 年代以后中国
                                                        
①





















1990 年以来发展迅速，生产能力从 8,000 吨发展到 2005 年的 53,600 吨，并且出
口数量也逐年增加，多年来为国家和企业带来相对于仲钨酸铵和氧化钨等初级产
品较高的出口创汇和经济效益。 





















































































图 1-2 显示了 1989 年以来中国钨粉、碳化钨粉出口数量的变化。近几年每





1、 市场严重供过于求，竞争进入白热化，2005 年全国 69 户钨粉生产企
业的钨粉实际产量仅 2.06 万吨，开工率只有 38.4%； 
2、 原材料价格高企，投机行为严重，甚至出现中国原料价格高于国际


































例如 2005 年韩国钨粉、碳化钨粉进口关税为 5.5%，APT 进口关税为 3%，2006














                                                        
①























论。具体章节安排如图 1-3 所示。 
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